[Cahide Sonku] by unknown
— Sizin isminiz nedir?
Dedim. Utandı, gözleri yerde:
Cahide, efendim...dedi’.’
Çok değil, aradan bir yıl geçer ve 
tiyatroya yeni giren bu utanganç 
kiz, bir filmin başrolü için seçilir.
Olay, “  Söz Bir Allah Bir”  adlı fil­
min çekimine karar verilmesiyle 
başlar. İpekçiler bir yandan, tiyat­
rocular öbür yandan İstanbul’u 
altüst ederler ama “ matluba mu­
vafık bir kız”  bulamazlar. Sonra bir 
gün Vasfi Rıza Zobu’ya bir mektup 
gelir. Filme, yarın Büyükada’da 
başlanacaktır.
“ Ertesi sabah vapura yetiştim. 
Muhsin’i görüp sordum:
— Genç kadın buldun mu?
— Evet.
Gösterdiği tarafa baktım. Arka­
daşların arasında Cahide oturuyor.
Bu gibi işlerde onun (Muhsin Er- 
tuğrul’un) çok cesur olduğunu bili­
rim ama.. Ne yalan söyleyeyim, 
“ Söz Bir Allah Bir”  filminde bu a- 
cemi kıza doğru dürüst laf söylete­
bileceğim bile ummamıştım” (3).
Sonraki yıllarda Cahide Sonku 
Şehir Tiyatrosu’nun starlarından 
biri olacak; birçok oyunda önemli 
roller oynayacaktır: Dostoyevski’ - 
den uyarlanan “ Aptal” da Nastass- 
ya Fiîipponova, “ Othello” da Des- 
demona, “ HamleC’te Ophelia ve 
daha birçok oyun, birçok rol... 
Ama adını duyurması, büyük 
çıkış yapması sinema yoluyla ve 
“Aysel-Batakh Damın Kızı”  adlı 
filmle olacaktır.
1934 yılında çevrilen, bir sonraki 
yılın başında gösterime giren bu 
film özellikleri olan, çeşitli açılardan 
önemi olan bir filmdir.
Tabii, film Cahide Sonku için de 
önemlidir. Filmde başında olan e- 
şarp hemen bir moda yaratır. Aym 
eşarp “ Aysel”  adıyla filmin göste­
rildiği kentlerde binlerce satir.
îlk köy filmi olan Selma Lager- 
löff ün bir İsveç köyünde meydana 
gelen olayları anlatan eserinden u- 
yarlanan film eleştirmenlerce olum­
lu kapılanır. Seyirci de filmi çok 
beğenir.
Bunu Prof. Dr. Alim Şerif 
Onaran, şöyle açıklıyor (4):
“  — ...Aslında filmi bu derece 
serdiren, Cahide’nin temsil ettiği 
Aysel tipidir. Cahide son derece 
fotojenik bir tipe sahip olduğu için, 
filmde çok iyi fotoğraf vermişti. 
Aym zamanda iyi ve rolünü bul­
muş bir oyuncu olarak, başan 
sağlamıştı.”
Ve filmin çevrildiği günlerde 
Cahide Sonku henüz iki yıllık bir 
tiyatro artistidir.
“Emilia Galotti"de Avni Dilligil ile
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“TİYATRO MABED, 
SİNEMA İSE...”
Evlilikler, boşanmalar, büyük 
aşklar arasında Cahide Sonku ile ti­
yatro ve sinema arasına bazı ko­
pukluklar girer.
1945 yılında İskender Fikret Ak- 
dora (aym zamanda şairdir) onunla 
bir söyleşi yapar. Önce tiyatroda 
oynadığı oyunlar içinde en sevdik­
lerini sorar (5).
Cahide Sonku, bütün rollerini se­
verek oynamıştır ama ikisini ayn 
tutar Hamlet’teki Ophelia ile Ap- 
tal’daki Nastassya, en beğendiği, 
en sevdiği rolleridir.
Cahide Sonku’nun tiyatro için 
düşünceleri de, şunlardır
“ —Tiyatro benim için bir mabed- 
dir. Ben sahnede oynarken, kendi­
mi hep ibadette farzederim.’ ’
“ —Sinemayı sever misiniz?” so­
rusuna verdiği yanıt ise, şudur.
“ —Bizde sinemacılık o kadar ipti­
dai ki, bahse bile değmez.”
İKİ YIL SONRA...
Çok değil, aradan iki yıl geçer. 
Cahide Sonku tiyatrodan istifa et­
miştir (6).
“  —.. .Film işleriyle meşgul oluyo­
rum. Bir müddetten beri Muazzez 
Tahsin Berkant’m romanını filme 
çekmek için senaryosuyla meşgu­
lüm. Filmin rejisörlüğünü de ken­
dim yapmak istiyorum.”
O filmin değil, ama iki yıl sonra 
kendi adına çevirdiği “ Vatan ve 
Namık Kemal’ ’in yönetmenliğini 
yapacaktır. Ama tek başma değil. 
Filimde yönetmen olarak onun Talat 
Artemeİ’ in ve Sami Ayanoğlu’nun 
isimleri vardır.
Başrollerini Cahide Sonku, Sami 
Ayanoğlu ve Cüneyt Gökçer’in oy­
nadıkları bu film 1951’de “ Yıldız” 
dergisinin açtığı soruşturmada en i- 
yi film seçilir. Sami Ayanoğlu en 
beğenilen erkek, Cahide Sonku da 
en beğenilen kadın oyuncu.
Film biraz pahalıya çıkmıştır 
(Sonku da kabul eder bunu: Belki 
başkaları bu filmi 100-110 bine çı­
karabilirlerdi, fakat bize 150-160 
bin liraya mal oldu,der.) Ama şikâ­
yetçi değildir. Filmi “ münevver 
tabaka” beğenmiştir. Sadece An­
kara’dan 67 bin lira hasılat yapmış­
tır bu film. Sonra iki yeni film pro­
jesinden söz eder, derken bir soru i- 
le konu “ filmin üç yönetmenine” 
gelir (7).
“ — Vatan ve Namık Kemal’i 3 
rejisör çevirdiğine göre hangi sah­
neleri siz, hangi sahneleri öteki ar­
kadaşlarınız yaptılar?”
“ — Hiçbir zaman (Şu sahneleri 
ben, şu sahneyi diğer arkadaşım 
yaptı) diyemem hep birlikte ve bir 
masa başında çalıştık. O gün kimin 
rolü ve işi azsa, o makinenin (kame­
ra) başına geçti.”
Sonku, benzer bir formülü. 
1954’de “ Beklenen Şarkı”  adlı film­
de dener. Yine üç yönetmenlidir 
film: Orhan Arıburnu, Sami 
Ayanoğlu ve Cahide Sonku...
“ Yayla Kartah”nda
Sonku Film, özellikle bu filmle 
büyük para kazanır. Net kâr 1,5 
milyona ulaşır ama bir yangın, şir­
ketin hemen tüm negatiflerini, po­
zitiflerin yarıdan fazlasını yakıp kül 
eder. Cahide Sonku da birkaç saat 
içinde milyonerken borçlu duruma 
düşer.
Üstelik artık genç değildir. Nite­
kim “ Beklenen Şarkı” da genç kız 
oynayamayacağı görülmüş, zorunlu 
(ve biraz zorlama) bir geriye dönüş­
le filmin sadece belirli bir bölümün­
de genç kız rolüne çıkabilmiştir. 
Yani, sinemada artık pek şansı 
yoktur. Tiyatroya döner, sonra içki 
onu adım adım sanatından uzaklaş­
tırmaya başlar. Giderek, tatsız ha­
berler duyulur. Kulise sarhoş geldi­
ği, piyese çıkmaması vs... Akıp gi­
den zaman içinde birkaç filmde de 
oynan “ Mistik” , “ Yeşilçam”  vs... 
Arada., Cahit Irgat’la tiyatro ku­
rar, daha önce yine ikisi Dormen’de 
oynarlar ama artık sanatçı Cahide'- 
nin uzaklaşması gerekmektedir.
O da öyle yapar. Tiyatro ve si­
nema defterini kapar.
4 TİYATRO OYUNCULUĞU
İnsan, Cahide Sonku’nun rol al­
dığı belli - başlı piyeslerden bulabil­
diği eleştirileri okuyunca ister iste­
mez ona haksızlık edilmiş gibi bir 
sanıya kapılıyor. Çünkü en olumlu 
eleştirilerde bile güzelliği ön plana 
çıkmış. Güzelliği ile role neler kat­
tığı, sahneye çıkar çıkmaz nasıl dol­
durduğu, tüm gözlerin üzerinde ol­
duğu vs... Ama, bunlardan çıkan 
ortak sonuç, şu: Cahide Sonku bü­
yük bir oyuncu (Nitekim Haldun 
Dormen, bu gerçeği şöyle açıkla­
mıştır Dünkü Çocuk adlı piyes He­
yecan Başaran’m, Cahide Son- 
ku’dan sonra gelmiş en büyük 
tiyatro yıldızı olduğunu kanıtladı 
(8). Bu yıldızlıkta elbette fiziksel 
özelliklerin rolü vardır ama yetene­
ğin de tabii...)
Tiyatronun, bir garip kaderi 
vardır. “ Oynarken varsınızdır” , 
sonra soluk bir resim oluverirsiniz. 
Oysa sinema öyle değil. Çevirdiği­
niz filmler kalır, yıllar sonra tekrar, 
tekrar izlenebilir.
Zaten tiyatro ile her türlü ilişkisi 
1972 yılında kesilmiştir, 10 Mart 
1972’de Şehir Tiyatroları bir karar 
almış, bunu Belediye Reisliğine 
sunmuştur.
“ —Alkolik olması adliye 
koridorlarına düşmüş olması, gaze­
telerde tiyatroyu küçük düşürücü 
haber ve resimlerin yayınlanması­
na vesile oluşu, esasen Sosyal Si­
gortalar Kurumu’nca kendisine al­
kolik olduğuna dair raporlar veril­
miş bulunması nedeniyle Cahide 
Sonku’nun kadrodan terkini, ona­
yınıza sunulur.”
Bu yazı, normal işleme girer. 13 
Mart günü onay alınır ve aynı gün 
Cahide Sonku Şehir Tiyatrosundan 
çıkarılır (9).
Yukarıda da belirtildiği gibi Ca­
hide Sonku artık bir daha Desde- 
mona olamaz, Ophelia’yı oynaya­
maz. Ama çevirdiği filmler, zaman 
içinde daha birçok kez karşımıza çı­
kacaktır. öyle  ise, şimdi yeni bir 
bölüm açalım “ Cahide Sonku, si­
nema oyuncusu olarak nasıldı?”
SİNEMA OYUNCULUĞU
Nijat Özön “ Cahide Sonku, 
Muhsin Ertuğrul okulundan yetiş­
mişti. Oyununun ana çizgileri de bu 
okulun ana çizgilerini taşıyordu. 
Perdedeki oyununun tiyatro kok­
ması da, bundan dolayı kaçınılmaz 
bir sonuçtu ama” diyor ve devam 
ediyor
“ — örneğin Ertuğrul’un en ağ­
dalı melodramlarından biri olan 
Şehvet Kurbam’nda öbür tiyatro 
oyuncuları arasında, perdeye en 
yatkın olanı, odur. Daha önceki 
“ Bataklı Damın Kızı - Aysel” deki 
köylü kızı tipi, yukarıdakinden da­
ha da doğaldır.
Herhalde, iyi bir yönetmenin 
elinde Sonku, iyi bir oyun verebilir­
di. Ama böyle bir fırsatı ne başka 
yönetmenlerin filminde, ne de kendi 
yönetimindeki filmlerde bulamadı” 
(10).
Giovanni Scognamillo ise, şöyle 
demektedir;
Sonku’nun bırakın Türk ti­
yatrosundaki yerini (ki o da kuşku­
suz, Ertuğrul’a özgü bir tiyatrodur) 
sinemadaki yeri de tartışılmaz. Bir 
dönemin, bir tarihin, bir sinema an­
layışının temsilcisidir Cahide Son­
ku. Ama “ tartışılmazlığı”  ondan 
değil, bu döneme kendi limitleri 
içinde kişiliğini de kattığı içindir.”
Rekin Teksoy’un fikri, şöyledir:
“  — Cahide Sonku, sinemada ça­
lıştığı dönemin kalıplarına uygun 
olarak bir sinema oyuncusu niteli­
ğine sahipti. Ama tiyatro oyuncu­
luğundaki başarısının, daha yüksek 
düzeyde olduğu kanısındayım.”
Televizyonda bir renkler merdi­
veni vardır. Beyazla başlar, giderek 
grinin en açık tonu gelir. Sonra gri, 
sonra koyu gri, sonra siyah, sonra 
simsiyah... Cahide Sonku’nun özel 
yaşamı da böyledir. Hayatı, üstün­
de her renk bulunan bir tuvale ben­
zer.
Ve o, oyunlar, filmler, alkışlar, 
acılar arasında akıp giden yaşamı­
nın ana felsefesini, galiba şu cümle­
de özetler:
“ — Hiçbir zaman büyük bir 
saadet duymadım. Karşındakilere 
verdiğim kıymeti, ekseriyetle ken­
dim geri aldım” (11). ■
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